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Elvia Gutierrez * En el periodo reciente, la industria maquiladora de exportacion ha jugado un
papel muy importante en Mexico, principalmente por el giro que se le ha dado, en cuanto a su
participacion en la internacionalizacion y modernizacion de la economia mexicana y en particular
en la promocion de las exportaciones no petroleras. La aportacion de las maquiladoras en la
generacion neta de divisas en el pais, se preve llegue a ser de 12.8 por ciento al cierre de 1990,
y aun cuando este porcentaje ha venido creciendo en los ultimos cinco anos, pues en 1985 era
de 5.8 por ciento, todavia se registran diversos problemas que impiden una real integracion de
la industria maquiladora a la economia nacional. Entre los problemas que presenta la industria
maquiladora y que en buena medida representan un importante costo economico para el pais, estan
el de una alta concentracion regional, ya que aproximadamente el 90 por ciento de las empresas
maquiladoras que operan en Mexico se ubican en la frontera norte. Por otro lado, la integracion de
las maquiladoras de exportacion con el resto del aparato productivo, aun muestra avances modestos.
El ano pasado, el contenido nacional en la produccion de esta industria represento menos del 2 por
ciento. Este fenomeno se advierte por el total de insumos importados por la industria maquiladora,
que segun datos de Banco de Mexico hasta 1989 registraron una variacion anualizada de 21 por
ciento, porcentaje similar al que obtuvieron las exportaciones de esta actividad en ese periodo.
A pesar de que la industria maquiladora es uno de los sectores que han respondido con mayor
dinamismo a la apertura comercial del pais y en los ultimos anos ha alcanzado una expansion
notable, persisten fuertes limitaciones para que esta industria sea susceptible de convertirse en un
catalizador del desarrollo. Si bien su dinamico crecimiento ha permitido una mayor generacion
de divisas, aun esta lejano el dia en que las maquilas logren estrechar lazos industriales con otros
establecimientos de la economia local y nacional, hecho que a su vez no favorece el proceso de
modernizacion industrial que se esta iniciando en Mexico. Caracteristicas de las maquiladoras Un
aspecto peculiar en las empresas maquiladoras ha sido la celeridad de su crecimiento, porque hasta
el mes de mayo de 1990, el numero de establecimientos fue de mil 878 en total, y por la capacidad
para absorber fuerza de trabajo, que en ese lapso empleo a casi 460 mil personas. Pero la elevada
concentracion de esta industria impide una aportacion mas efectiva a nivel nacional, porque en las
zonas fronterizas donde se encuentran el 87.2 por ciento de los establecimientos de maquiladoras, el
fenomeno del desempleo es menos agudo que en el centro y sur del pais. Segun cifras oficiales, en
la industria maquiladora ha sido menor el deterioro de las remuneraciones pagadas a los obreros,
porque hasta mayo de este ano presentaron un crecimiento real de 6.7 por ciento, en relacion al
mismo mes del ano pasado, situacion contraria a la que enfrentan los trabajadores que perciben el
salario minimo en el pais. Esto obedece a la fijacion de las remuneraciones en las maquiladoras, que
generalmente son superiores en un 29 por ciento al nivel que presentan los minisalarios. Impacto
de las maquiladoras en la economia Con el fin de atraer mayores capitales al pais, por medio de
un mayor establecimiento de empresas maquiladoras, asi como ampliar a otras areas la operacion
de la maquila y promover un mayor grado de integracion nacional, el gobierno modifico en 1989
la regulacion de estas e instrumento un mecanismo para impulsar su crecimiento. Entre otras
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medidas se establecio un Decreto que permite vender a las maquiladoras hasta el 33 por ciento de
su produccion dentro del pais esto es, que podra vender internamente hasta el 50 por ciento de lo
que exporte , por lo que se creo una ventanilla unica de gestion y el formulario unico de tramites
con lo cual se reducen a uno solo los tramites que antes se realizaban en distintas dependencias.
Sin embargo, a lo largo de este ano no se aprecian cambios de trascendencia en la estructura
productiva y de comercializacion en la industria maquiladora, porque continua registrandose la
tendencia a importar la mayor parte de los insumos, pues hasta mayo pasado las importaciones de
las maquiladoras cubrieron el 98 por ciento de su total de compras, y tan solo con el 1.1 por ciento
participo como proveedora la industria nacional. Otro de los costos economicos directos que se
derivan del funcionamiento de las maquiladoras en el pais, es por la repatriacion de capitales, que
en el primer semestre de 1990 la balanza de pagos indico que las utilidades remitidas al exterior
alcanzaron un monto de 323.2 millones de dolares, en cambio las reinvertidas se ubicaron en 380
millones. De este modo, la participacion de las maquiladoras en el Producto Interno Bruto se
ubicara en 1.4 por ciento en 1990, y esta proporcion se ha mantenido desde 1987. Esto significa
que dificilmente podra darse un apoyo consistente de las maquiladoras a la produccion nacional,
que siempre se ha quedado a la zaga de esa dinamica. El crecimiento de estas entre 1981 y 1989
ademas de haber sido muy superior al de la industria nacional, con la sola excepcion de 1985, ano
en que la economia mexicana registro una reactivacion transitoria, asociada a dificultades en el
control del gasto publico durante ese ano. Asi, la produccion maquiladora es tres veces y media mas
elevada en 1989 de lo que era en 1981; en cambio, la actividad en los sectores nacionales afines de
la industria manufacturera crece poco mas de 10 por ciento en el mismo lapso. En cuanto al tamano
mostrado por ambas actividades se tiene que en 1980 las ventas totales de las plantas maquiladoras
representaban menos de 3 por ciento de lo que vendian las actividades manufactureras afines; en
cambio, para 1989 ese porcentaje llega casi a 11 por ciento. De este modo, aun cuando Mexico resulta
un mercado atractivo en la dinamica mundial respecto a que un mismo producto tiene ahora partes
producidas y ensambladas en distintos paises, al tiempo que el consumidor exige bienes de mayor
calidad y a precio justo, la tendencia a reducir costos lleva a las empresas a adoptar modelos de
produccion compartida, que en el caso de el pais aun no se advierte un desarrollo productivo y
social de significacion. ________ The maquiladora industry has played an important role in Mexico's
recent economic development, particularly in terms of internationalization and modernization of
the national economy, and the growth of non-petroleum exports. The sector's net contribution to
generating foreign currency was estimated at 12.8% for 1990, compared to 5.8% in 1985. Despite
these positive developments, effective integration of maquiladoras into the Mexican economy
remains quite limited. For instance, 90% of all maquiladora plants are located in the northern border
area. In 1989, Mexican companies accounted for less than 2% of the maquiladora sector's inputs.
According to Banco de Mexico statistics, maquiladora imports rose an average 21% per year up to
1989, while sectoral exports increased at about the same rate. Industry characteristics In May 1990,
1,878 maquiladora plants employed almost 460,000 persons. Unemployment is lower in the northern
border region than in the country's central and southern regions. Government statistics indicate that
maquiladora employees' real wages are higher than the prevailing minimum wage. In May 1990,
average real wages received by maquiladora employees were up 6.7% compared to the same month
in 1989. Sectoral wages are generally about 29% above the prevailing minimum wage. Impact on
national economy In 1989, the government introduced new legislation aimed at attracting foreign
capital via growth of the maquiladora industry, and greater integration with domestic industries.
For instance, maquiladoras were given authorization to sell 33% of their total output on the Mexican
market. This particular decree effectively replaced a series of bureaucratic procedures or required
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forms with a single one. Significant changes in maquiladora input acquisition and marketing were
not observed in 1990. As of May last year, maquiladoras imported 98% of total inputs. Domestic
suppliers accounted for only 1.1% of the industry's inputs. Capital repatriation is another direct
economic cost of maquiladora operations. In the first half of 1990, maquiladoras' profit remittances
totaled $323.2 million, compared to reinvested profits of $380 million. The sector accounted for about
1.4% of GDP in 1990, the same as in 1987. Between 1981 and 1989, maquiladora output increased
by 350%. In the same period, the growth rate for domestic manufacturing industries was slightly
over 10%. In 1980, maquiladora sales revenues were equivalent to 3% of domestic manufacturers'
total sales, compared to nearly 11% in 1989. * Elvia Gutierrez is a reporter for El Financiero, Mexico's
major business daily.
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